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1. Aamisepp, J. —Abteilungsvorsteher der Saatzucht- und 
Versuchsanstalt Jbgeva (Eesti).
2. A b e 1, G. — Agr.; Kreisagronom in Harju (Eesti).
3. Airaksinen, Eino — Mag. phil., Leiterder Ackerbau­
schule in Elisenvaara (Suomi).
4. Airaksinen, Anni — Frau (Suomi).
5. Anderson, H. — Agr. ; Kreisagronom in Tartu (Eesti).
6. Andriusis, J. —Agr. (Lietuva).
7. Brander, (Juno, — Agr.; Landwirtschaftsminister, Vor­
sitzender d. finnischen Abt. des AVBS. (Suomi).
8. B r i c i s, J. — Agr. ; Sekretär d. Zentralverbandes d. Ge­
nossenschaftsmolkereien Lettlands (Latvija).
9. BroSs, N. — Agr.; Gehilfe des Leiters; der Saatzuchtsta­
tion in Priekuli (Latvija).
10. Bruun, Erik — Dr. phil. ; Leiter der Geflügelzüchter­
schule in Hämeenlinna (Suomi).
11. Bruun, Martta — Agr.; Frau (Suomi).
12. Can teil, H. — Agr.; Konsulent (Suomi).
13. Cel m ins, J. — Agr. ; Schef der Staatsgüter (Latvija).
14. Dermanis, M. — Agr ; Direktrise der Haushaltungs­
schule in Jelgawa (Latvija).
15. Dermanis, P. — Agr.; Dozent der landwirtschaftl. 
Fakultät der Universität Lettlands (Latvija).
16. D r e i m a n i s , P. — Agr. ; Mitarbeiter der Saatzuchtsta­
tion in Preikuli (Latvija).
17. E g 1 i t i s , E.— Leiter d. Saatzuchtstation in Priekuli (Latvija).
18. Eglitis, M. — Agr.; Dozent der landwirtschaftl. Fakultät 
der Universität Lettlands (Latvija).
19. Ehre nwert, K. — Agr.; Leiter d. Landwirtschaftsschule 
zu Arkna (Eesti).
20 Eh renwert, — Frau (Eesti).
21 E h r 1 i c h , E. — Agr.; Landwirt (Eesti).
22. Ehrlich, M. — Frau (Eesti).
23. E r k k o , Paavo — Agr. ; Mag. phil., Direktor des Arbeits­
effektivitätsvereins (Suomi).
24. Gaigalaitis, V. — Dozent. (Lietuva).
25. Gai litis, P. — Agr.; Leiter der Gartenbauwirtschaft des 
Staates in Puhre (Latvija).
26. H a 1 m i n e n, Kreeta — Fräulein, Agr.; Lehrerin d. Haus­
frauenschule (Suomi).
27. Harden, U. — Mag. phil. ; Konsulent (Suomi).
28. H a r m i a, A. — Agr. ; (Suomi).
29. Hel en i us, Salli — Fräulein, Agr. (Suomi).
30. H e 1 i ö, Aarne — Agr., Mag. phil., Sekretär des Zentral­
verbandes der Landwirtschaftsproduzenten (Suomi).
31. Hilden, L. O. — Agr.; Lehrer in der landwirtsch. Win­
terschule (Suomi).
32. H o 1 m a, Lauri — Agr.; Landwirt (Suomi).
33. Holma, Aili — Fräulein (Suomi).
34. H u i t u, Pellervo — Mag. phil.; Landwirt (Suomi).
35. I 1 v o n e n, Kaarlo — Mag. phil. ; Leiter der Viehpflege­
schule in Elisenvaara (Suomi).
36. J a a k o 1 a, Aili — Fräulein.; Agr. (Suomi).
37. Jacobson. D. — Agr.; Konsulent (Suomi).
38. jalkanen, Elsa — Fräulein, Agr.; Landwirt (Suomi).
39. Juhans, J. — Agr.; Leiter der staatlichen Saatkontroll­
station (Eesti).
40. J ä r v i n e n, Aino — Fräulein, Agr.; Lehrerin in der Vieh­
pflegeschule (Suomi).
41. Kerem A. — Agr.; Landwirtschaftsminister (Eesti).
42. K i t u n e n, V. — Agr.; Sekretär der Landwirtschafts­
Gesellschaft in Uusimaa (Suomi).
43. Kitzberg, P. — Agr. ; Leiter der Landwirtschaftsschule 
in Väimela (Eesti).
44. Korhonen, Helmi — Agr. ; Konsolent (Suomi).
45. K r au Cun as, V. — Agr. (Lietuva).
46. Krisciunas. J. — Dozent (Lietuva).
47. Kubilius — Agr. (Lietuva).
48. K u 1 i t a n s, P. — Dozent.; Dekan der landwirtschaftl. 
Fakultät der Universität Lettlands (Latvija).
49. K reis manis, P. — Agr.; Dozent. ; Leiter der Versuchs­
wirtschaft der Universität Lettlands in Auze (Latviia.)
50. Ky rö, Martta — Agr.; Leiterin der Viehpflegeschule (Suomi).
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51. K ö n n i, Aili — Fräulein, Agr.; Redakteur d. „Nuorten 
Pellervo“ (Suomi).
52. L a h d enranta, H., — Mag. phil. (Suomi).
53. L a n 11 o, Yrjö — Agr.; Kolonisationsinspektor (Suomi).
54. • L i e Iga 1 vis, K. — Agr.; Lehrer d. milchwirtschaftlichen
Schule u. Leiter d. Lehrmolkerei in Smiltene (Latvija).
55. L i i d e m a n, K. — Agr. ; Direktor des Büros für agronomische 
Beratung, Schefredakteur der Zeitschrift „Uns Talu“ (Eesti).
56. L i i d e m a n — Frau (Eesti).
57. Liik, M. — Frau; Lehrerin der Landwirtschaftsschule in 
Wahi (Eesti).
58. Lindell, Yrjö —- Agr.; Ackerbauschullehrer (Suomi).
59. Leik, H. — Agr.; Landwirt (Eesti).
60. L i n i n S, V. — Agr. ; Direktor der landwirtschafi. Mittel­
schule in Priekuli (Latvija).
61. Lustig, Onni — Agr.; Landwirt (Suomi).
62. Lustig, Majju — Frau (Suomi).
63. Martin, Adolf — Agr. Stadtagronom u. Stadtlandmes­
ser in Tartu. (Eesti).
64. Martin, Alma — Agr., M. Sc.,’ Inspektor für Haushal­
tungswesen in Eesti.
65. Martin, B. — Agr.; Vice-Direktor des Landwirtschafts­
departements (Eesti)
66. Martinson, P. — Agr.; Kreisagronom in Pärnu (Eesti).
67. Mattsson, S. — Agr.; Generalsekretär des Zentralver­
bandes der Landwirtschaftsproduzenten (Suomi).
68. Mets, J. — Agr.; Abteilungsvorsteher d. Saatzucht- u. 
Versuchsanstalt Jögeva, Schefredakt. d. landwirtsch. Zeit­
schrift „Agronoomia“ (Eesti).
69. Mets, H. — Frau (Eesti).
70. Michelson, J. — Agr., Lehrer der landwirtsch. Mittel­
schule in Olustvere (Eesti).
71. Miljan, Aug, — Mag. agr., Assistent der Pflanzenbio­
logischen Versuchsstation der Universität (Eesti).
72. M ule v i ci u s, — Agr. (Lietuva).
73. Mustonen, Juho A. — Mag. phil. (Suomi).
74. M ä g i, J. — Dr. agr. ; Universitätsprofessor, Vorsitzender 
d. estnischen Abteilung d. Agronomenverbandes d. Baltischen 
Staaten (Eesti).
75. Mägi, A. — Frau (Eesti).
76. Mägiste, A. — Agr.; Sekretär des Vereins d. estnischen 
Rotviehzüchter (Eesti).
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77. Mälberg, J. — Agr.; Landwirt (Eesti).
78. M ä n n i k , W. — Agr.; Leiter d. landw. Mittelschule in 
Olustwere (Eesti).
79. N a c e v i C i u s , S. — Dozent (Lietuva).
80. Niinivaara, Huugo — Dr. phil.; Ackerbauschullehrer 
(Suomi).
81. Nugis, E. — Agr.; Bezirksagronom in Saarde (Eesti).
82. Nurkkinen, Tyyne — Fräulein; Agr. (Suomi).
83. Nommik, A. — M Sc; Universitätsprofessor (Eesti).
84. P aaj an en , Onni — Agr.; Lehrer der landwirtsch. Win­
terschule (Suomi),
85. . P a 1 o 1 a, Aino — Agr.; Lehrerin der Viehpflegeschule (Suomi).
86. Paltarokas, J. — Dozent (Lietuva).
87. Pili, M. — Frau (Eesti).
88. Pocvaitis — Agronom (Lietuva).
89. Pohjanpelto, Veikko — Agr.; Kolonisationsinspektor 
(Suomi).
90. Pohjanpelto, A. — Frau (Suomi).
91. Pool, Th. — Agr., Landwirt, Mitglied der Staatsver­
sammlung. Schefredakteur der Zeitschrift „Loomakasvataja“ 
„Tierzüchter“.
92. Pool, J — Frau (Eesti).
93. Poti, Vilho — Agr. ; Mag phil.; Landwirt (Suomi).
94. P u 1 k k i, Aune — Fräulein ; Agr. (^Suorni).
95. Retulainen, Lauri — Agr.; Leiter d. landwirtsch. Win­
terschule in Päivölä (Suomi).
96. Riks, V. — Agr.; Lehrer der landwirtsch. Schule in Vahi
(Eesti). ?
97. Rinne, Ansio — Agr.; Landwirt (Suomi).
98. Rinne, Leo — Dr. agr. ; Universitätsprofessor, General­
direktor und Versuchsleiter des Estländischen Moorvereins. 
(Moorversuchsstation Tooma, Eesti).
99. Rinne, M. — Frau (Eesti).
100. RobinS, E. — Agr. ; Sekretär des Agronomenvereins 
(Latvija).
101. Rootsi, N.— Dr. agr ; Universitätsprofessor, Vorsitz, d. 
staatl. Versuchsrats. (Eesti).
102. R o o s a, N. — Agr. ; Leiter der Moorkulturschule in 
Tooma. Gehilfe des Versuchsleiters des Estländischen Moor­
vereins. (Eesti).
103. R o o s a , A. — Frau. (Eesti).
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104. Rose. K. — Agr.; Pflanzenschutzinspektor des Acker­
bauministeriums (Latvija).
105. Rosentals, E. — Agr.; Mitarbeiterin der Saatzuchtstation 
in Priekuli (Latvija).
106. Ruokosalmi, T. — Mag. phil. (Suomi).
107. Saaristo, Lyyli — Fräulein, Agr. (Suomi).
108. Sauli, J. O. — Dr. phil.; Leiter der Pflanzenverede­
lungsanstalt Hankkijas in Tammisto (Suomi).
109. Sauli — Frau (Suomi).
110. Semper, J. — Agr.; Lehrerder Landwirtschaftsschule in 
Vahi.
111. Sihvola, E. — Agr.; Pferdezuchtinspektor (Suomi).
112. Sihvola, E. — Frau (Suomi).
113. Skabeika, Kl. — Agronom (Lietuva).
114. Spolander, Eevi — Fräulein, Agr. (Suomi).
115- Sudrabs, J. — Agr.; Leiter der Gartenbauabteilung 
des Ackerbauministeriums (Latvija).
116. Summa, Aarne — Agr.; Lehrer der landwirtsch. Win­
terschule (Suomi).
117 Tain io, Aarne — Agr., Mag. phil.; Inspektor (Suomi).
118. Tallat-KelpSa, J. — Agr. (Lietuva).
119 Tamm.R — Agr. Geschäftsführer der Gesellschaft zur 
Förderung der Pflanzenzüchtung in Eesti (Jögeva, Eesti).
120. Tamminen, A. J. — Agr.; Gutsverwalter der Stadt 
Helsinki (Suomi).
121. T a m m i n e n , Tuuni — Frau (Suomi).
122. Tönnis, K — Agr.; Leiter d. Landwirtschaftsschule in 
Petseri (Eesti).
123. Tönnis, — Frau (Eesti).
124. Und ritz, A. — Agr.; Landwirt (Eesti).
125. Und ritz, M. — Frau (Eesti).
126. Unt, K. — Agr.; Direktor der Zentralgenossensch. „Estonia“ 
(Eesti)
127. Usin, A. — Agr.; Lehrer der Landwirtschaftsschule in 
Väimela.
128. Vahanen, Martta — Fräulein, Mag. phil.; Realschullehrerin 
(Suomi).
129. Wa h t r i k, M. — Agr.; Kreisagronom in Valk (Eesti).
130. Vallane, Oskari — Agr.; Leiter der landwirtsch. Winter­
schule in Kauhajoki (Suomi).
131. V a 1 p o 1 a, J. — Agr.; Sekretär der Landwirtschafts-Ge­
sellschaft in Keski-Pohjanmaa (Suomi).
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132. Vartiovaara, U. — Agr. (Suomi.)
133. Waronis, A. — Agr.; Kreisagronom in Talsi (Latvija.)
134. Warsbergs, J. — Agr.; Dozent, Vorsitzender des Agro­
nomenvereins (Latvija).
135. Veijola, Kyllikki— Agr.; Viehpflegeschullehrerin (Suomi).
136. Veits o la, Eino — Agr.; Ackerbauschullehrer (Suomi).
137. V i d i n g, Paavo — Agr ; Konsulent (Suomi).
138. Wigands, J. Agr.; Direktor der landwirtschaftl. Lehr­
anstalten des Ackerbauministeriums in Smiltene (Latvija).
139. W i 1 k k i, E. — Cand. agr.; Praktikantin der Garten­
bauwirtschaft in Puhre. Mitglied der Finnischen Abteilung 
(Latvija).
140. W i 1 n i t i s, J. — Agr.; Leiter der Farmen landwirtschaftl. 
Lehranstalten des Staates in Smiltene (Latvija)
141. V ä n 11 i n e n, O. V. — Mag. phil (Suomi).
142 Ümarik, J. — Agr.; Ministerialrat für landwirtschaftliches 
Schul- u. Versuchswesen. Vorsitzender des Präsidiums vom 
Büro für Agronomische Beratung (Eesti).
